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Els drets de la infancia, un repte del segle XXI?
Caries Alsinet i M. Ángels Balsells
Universitat de Lleida
Quan acabem de viure el cinquanta
aniversari de la Declaració Universal deIs
Drets Humans, sembla més adient que mai
dedicar unes ratlles a unes de les situacions
que més atempten contra aquests: els
maltractaments infantils. Tot i que el mal-
tractament infantil ha estat un fenomen
culturalment acceptat que s'ha donat alllarg
de la historia, i que ara ens trobem en el
moment historie que ha acceptat l'entitat de
la infancia i els respecte als seus propis drets,
per desgracia, aquests maltractaments encara
conviuen amb nosaltres. Una petita revisió de
la premsa diaria ens dona compte d' aixo i, a
més arnés, sense necessitat d'arribar a pai-
sos llunyans.
El present article vol fer una revisió del
concepte de maltractament infantil tal i com
s' entén avui dia, principalment, després de
la Convenció sobre els Drets deIs Infants
(1989), quina és la situació a Espanya i quines
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són les seves consequencies en els nens i
les nenes que en pateixen; també, i per fi,
abordara les intervencions necessaries per a
la seva prevenció i intervenció, entre les quals
es troba l' inestimable paper de l' escola.
1. Maltractament infantil familiar:
concepte i subtipus
A l'hora de definir el concepte de mal-
tractament dins de la família' ens trobem que
existeix una gran proliferació conceptual
que dóna lloc a diferents formes d'enten-
dre aquest problema de la infancia; així,
actualment les definicions més amplie s
inclouen tot el que pugui interferir en el
desenvolupament optim deIs nens i de les
nenes i les més restringides solament abasten
el maltractament físic més sever.?
Pero, si ens centrem en alguns dels autors '
que han estudiat el tema dels maltractaments
infantils amb mostres espanyoles, com per
exemple Gracia i Musitu (1993), De Paúl i
Arruabarena (1996) o A. Inglés (1991), les
definicions es van delimitant i les diferencies
són més aviat de matisos.
Fent una analisi de les definicions d' aquests
i altres autors, veiem que tots coincideixen en
el fet que el maltractament es pot donar per
acció o per omissió, la qual cosa definirá les
l. L' article se centra en el fenomen del maltractament
dins de la farnflia i no en altres formes de maltrac-
tament, descrites des del més recent paradigma
ecológic, que ernfatitza el fet que altres entorns del
nen (bani, mass media, escola, institucions ... ) també
poden ser maltractadors.
2. La primera definició és la de Kempe, que va
introduir el terme 'síndrome del nen apallissat'.
3. De Paúl Ochotorena i M. Ignacia Arruabarrena,
des de la Universitat del País Base, i Enrique Gracia
i Gonzalo Musitu, des de la Universitat de Valencia,
han investigat i publicat nombrosos treballs, tant de
caire teoric com per guiar la practica professional.
Antoni Inglés, des de la Direcció General d' Atenció
a la Infancia, ha coordinat estudis sobre els mal-
stractaments infantils a Catalunya.
formes del maltractament; tan maltractat és
l'infant que rep accions violentes com aquell
que és víctima d'accions d'omissió que com-
porten la seva desatenció. D'altra banda, la
definició de maltractament infantil no queda
mai acotada en les accions dels pares o cu-
radors, sinó que s'ha d'arribar a valorar les
conseqüencies que han provocat en el nen i
en la nena. És a dir, amb la detecció de les
conductes paternes no n'hi ha prou per deci-
dir si un nen i una nena és maltractat; cal
saber com les assimila l'infant per decidir si
és maltractat o no. Aixo té molt a veure amb
els factors de resiliencia (compensadors,
protectors) .
I, a més arnés, tant les conseqüencies en
el nen i en la nena com les accions o les
ornissions deIs pares o tutors poden ser de
tipus físic o psíquic, cosa que donara lloc a
altres subtipus de maltractament.
Per tant, podem definir el maltractament
dins de la farrulia com aquella situació en
que un nen o una nena pateix danys fisics o
psicologics, no accidentals, com a conse-
qüéncia d'accions o d'omissions deis seus
pares, de caracter físic, cognitiu, social o
emocional, la qual cosa afecta negativament
el seu desenvolupament integral.
Tot i que la classificació de les formes que
pot adoptar el maltractament tampoc no esta
consensuada, i que en la realitat no existeixen
subtipus purs sinó que es presenten amb for-
mes barrejade (tal i com veurem al quadre
núm. 3, pago 5), ens sembla particularment
interessant per la seva claredat la proposta de
De Paúl i Arruabarrena, ja que permet ana-
litzar el subtipus de maltractament predomi-
nant en cada caso Aquests autors, tenint en
compte si el maltractament és per omissió o
per acció i les necessitats que es posen en
perill (físiques o psíquiques), en defineixen
cinc formes: abús físic, abús sexual, maltrac-
tament emocional, abandonament fisic i
abandonament emocional. El quadre següent
resumeix aquesta classificació:
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mantenir expectatives totalment desmesu-
rades envers 1'infant i castigar-lo per no
aconseguir-les.
Aillar: impedir que el nen tingui relacions
socials habituals i estables, i també les opor-
tunitats per crear-les. Fer creure a 1'infant
que esta sol en el món.
1.4. L'abandonament emocional
Pel que fa a l'abandonament emocional,
es defineix com la falta persistent de resposta
per part dels pares o tutors a certs senyals o
deterrninades expressions emocional s del nen
o als intents d' aproximació, interacció o
contacte cap als adults (De Paúl Ochotorena,
Arruabarrena, 1993). Aquest tipus de mal-
tractament fa referencia a conductes més
aviat passives dels pares i mares que actuen
amb indiferencia, retirant l' atenció o des-
cuidant les necessitats emocional s del seu fill
i la seva filla. Els pares, mares o tutors són
incapaces d' oferir l' estimulació, el suport,
l' estima i la protecció que els nens i les nenes
necessiten en cada estadi evolutiu.
La forma més usual d' abandonament emo-
cional és la indiferencia, que consisteix en la
no disponibilitat dels pares i de les mares
respecte als seus fills i les seves filles, ja que
estan més preocupats pel seu propi benestar
i són incapaces de respondre a les seves
necessitats emocionals.
1.5. L'abús sexual
Per fi, l'abús sexual és qualsevol contacte
sexual amb el nen i la nena de menys de divuit
anys per part d'un dels pares o curadors des
d'una posició de poder o autoritat, També és
abús sexual utilitzar 1'infant com a objecte
d'estimulació, encara que no hi hagi contacte
físico
Les formes més comunes d'abús sexual
són 1'incest, la violació, la vexació sexual i
l'abús sexual sense contacte físico
Fora d' aquests subtipus de maltracta-
ments familiars també trobem altres formes
de maltractament infantil que no queden
incloses en la classificació anterior, com se-
rien les següents (De Paúl Ochotorena i
Arruabarrena, 1993): explotació laboral, cor-
rupció, maltractament prenatal, síndrome de
Münchausen per poders i abandonament.
2. Els estudis sobre maltractaments
infantils a l'Estat espanyol
No ha estat fins a comencaments de la
década dels noranta que s'han publicat els
primers informes relatius a les situacions de
maltractaments infantil s en 1'Estat espanyol.
En aquest sentit hem d'assenyalar quatre
estudis: un d' ambit estatal, i que fa referencia
a la informació extreta dels expedients
adrninistratius (Saldaña et al. 1995), dos
estudis d' ambit autonomic -Catalunya (In-
glés et al. 1991), Andalusia (Moreno, et al.
1994)- i un darrer treball d' abast provincial:
Guipúscoa (de Paúl et al. 1994). Aquests
estudis utilitzaren metodologies diverses i
criteris de detecció i avaluació diferents. En
l'actualitat no hi ha cap estudi dambit estatal
que analitzi la situació dels maltractaments
infantil s i que a l'hora ens permeti una
quantificació de la problemática a abordar.
Tal i com ens presenta Palacios (1995), en
els quatre estudis la distribució de la població
pel que fa a l' edat revela certes diferencies.
Així, els estudis d' Andalusia i de Guipúscoa
es van basar en una població entre els O i els
18 anys, mentre que en l'estudi de Catalunya
es va abordar la franja d'edat dels O a 16 anys.
Malgrat aquest aspecte, la distribució per
edats del nombre de maltractaments presen-
ta una certa homogeneuat. EIs resultats
incideixen en el fet que les situacions de
maltractaments es produeixen en la primera
infancia i disrninueixen despres de la pubertat.
En relació amb el genere dels infants







Quadre 1. Subtipus de maltractaments familiars
Vegem, a continuació, com es defineix
cadascun d' aquests subtipus i quines són les
seves principals característiques:"
t, t, El maltractament físic
El maltractament fisic és: qualsevol acte
intencional fet per un pare o curador que
produeixi o pugui haver produü lesions o
danys fisics a un nen, estiguin o no rela-
cionats amb la disciplina. S'hi inclouen
els danys com a resultat de castigs severs,
agressions deliberades amb un instrument
(ganivets, cigarretes ...) o sense instrument, i
també qualsevol acte de crueltat física cap
als nens i les nenes (Gracia i Musitu, 1993:
35).
La definició inclou qualsevol acte no acci-
dental, pero no ha de ser resultat d'un acte
premeditat de fer mal al nen i a la nena; es pot
tractar també d'un excés de disciplina o d'un
cástig impropio
De Paúl Ochotorena i altres (1993) des-
criuen les lesions següents com a conse-
qüencies d'aquests tipus de maltractament:
macadures i blaus, cremades, fractures, tor-
cades i dislocacions, ferides, senyals de mos-
segades humanes, talls i punxades, lesions
internes, dany cerebral i asfíxia.
4. Els temes d'questa part de l'artic1e, les definicions
i taxonomies, es poden trobar descrits més am-
pliament alllibre Balsells, Á. Maltractament infantil




En segon lloc, l'abandonament fisic o
negligencia és una situació en que el nen i la
nena no té ateses les necessitats físiques
basiques, ja sigui temporalment o perma-
nentment. En aquesta categoria, l'NCCAN
inclou l' abandonament, la renúncia a la
custodia del fill i la filla, la falta d' atenció
médica indicada, la manca de recerca dels
elements necessaris per al manteniment de
la salut, la supervisió física inadequada,
permetre I'existencia de riscos a la llar, la no
adequació en la nutrició, en el vestit i en la
higiene. A més d'aquestes, Gracia i Musitu
(1993) i~De Paúl Ochotorena i Arruabarrena
(1993) també hi inclouen la desatenció de les
qüestions educatives i el permís tacit de
conductes inadaptables (delinqüencia, ús de
drogues ...).
1.3. El maltractament emocional
És l'hostilitat cronica en forma d'insult,
burla, menyspreu, sarcasme, crits, crítica o
amenaca d'abandonament, com també el
bloqueig constant de les iniciatives d'inter-
acció infantil (des de l' evitació fins al tan-
cament) per part de qualsevol membre adult
de la família; consiste ix en la privació de
sentiments d'amor, afecte i seguretat.
Les accions més habituals del maltrac-
tament emocional són:
Rebutjar: els pares o tutors no accepten
les iniciatives d'interacció del nen i de la nena;
també l' exclouen de les activitats famíliars, li
expressen una valoració negativa d' ell mateix,
no li permeten evolucionar cap a una major
autonomía. En definitiva, el pare o la mare no
reconeix la importancia de les necessitats dels
seus fills i de les seves filles.
Aterrir: amenacar el nen i la nena amb un
castig extrem o amb castig sinistre; crear
un clima de por, d'amenaca i d'intimídació;
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similars en tots els estudis. Les xifres de nens
maltractats se situen per sobre del de les ne-
nes (quadre 2). En relació amb els maltrac-
taments per abusos sexuals la proporció és
inversa,essent més elevada la incidencia





Expedients estatals 52,3% 47,7%
Quadre 2. Dislribució per genere. Palacios (1995)
Quant a la incidencia del maltractament
infantil, les dades obtingudes en cada un deIs
estudis presenten diferencies a destacar. En
els estudis d' Andalusia i Guipúscoa se situa
el nombre de maltractaments entre un 15 per
mil de nens i nenes menors de 18 anys,
mentre que en l' estudi fet a Catalunya les
dades obtingudes són d'un 5 per mil de la
població infantil. Aquestes dades no expliciten
que hi ha un triple nombre de situacions de
maltractament a Andalusia i Guipúscoa que a
Catalunya, sinó que aquesta diferencia s'ha
de poder correlacionar amb la diferencia deIs
procediments utilitzats en la recollida de la
informació.
Malgrat aquestes diferencies en la inci-
dencia del maltractament infantil, i en la ma-
nera de la recollida de les dades, sí que es
troba un paral-Ielisme entre les diferents
tipologies de maltractament (quadre 3).
Si observem les dades presentades en el
quadre 3 podem analitzar diferents aspectes.
En primer lloc la similitud de les dades
obtingudes en tots els estudis a pesar de les
diferencies en la recollida de les dades. En
segon lloc, l' ordre de freqüencia de les
tipologies de maltractaments, ordre que es
manté estable en els quatre estudis presentats
pel que fa als tres primers tipus de mal-
tractaments: negligencia, maltractament emo-
cional i maltractament físicoAquests resultats
presenten una realitat molt diferent de la
imatge convencional que relaciona mal-
tractament a infants amb maltractament ff-
sic. En les dades presentades es pot constatar
que la negligencia és la manera més freqüent
de maltractament, seguida del maltractament
emocional.
Una altra dada comuna a tots els estudis és
la relació que presenten els factors familiars
Expedients
Catalunya Andalusia Espanya Guipúscoa
(1991) (1995) (1995) (1995)
Negligencia 78,5% 72,2% 79,1% 47,7%
Maltractament emocional 43,6% 45,5% 42,5% 3,9%
Maltractament físic 27,0% 22,0% 30,1% 21,1%
Explotació laboral 9,3% 9,4% 4,2% 0,4%
Mendicitat - 14,3% 9,3% 3,5%
Corrupció - 16,0% 4,2% 1,5%
Abús sexual 2,8% 3,6% 4,2% 1,1%
Maltractament prenatal 3,1% - 5% -
Incap. control conducta - - - 19,7%
Quadre 3. Dades comparatives de la frequéncia deis diferents tipus de maltractaments a que estan sotmesos
els nens i les nenes espanyols objecte de maltractament (Palacios, 1995).
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amb les situacions de maltractament infantil.
Així, entre d'altres, hem d'assenyalar els
entoms socials que es caracteritzen per im-
portants dificultats economiques (principal-
ment situacions d'atur de llarga durada), les
condicions deficitaries de l'habitatge, prin-
cipalment en el cas de les fanulies nombro-
ses, i en darrer terme la manca de recursos
educatius, a causa d'una escolarització molt
baixa o quasi bé inexistent. Dins d'aquest
context social també s'hi han d'incloure les
fanulies que presenten problemes de relació
de parella i les fanulies on almenys un dels
seus membres presenta alguna patologia
psicológica o social com: alcoholisme, pro-
blemes psicologics, addicció a substancies
toxiques ...
Per acabar aquest apartat, hem de destacar
els estudis de Gutiérrez, Fuertes i Elices
(1993) en relació amb el maltractament
d' infants que estan afectats per diferents
discapacitats. La prevalenca del maltracta-
ment infantil en aquest segment de la pobla-
ció es 10 vegades més gran que la que es
produeix en la població normal. Els per-
centatges de cada una de les tipologies de
maltractament segueix la mateixa seqüencia
que en la resta d'infants víctimes de mal-
tractament; així la negligencia se situa en
primer lloc, seguit pel maltractament emocio-
nal i, en tercer lloc, els maltractaments físics.
3. Causes i conseqüencies deis
maltractaments infantils familiars
3. l. Les causes: mode/s
interpretatius
Per analitzar les causes del maltractament
infantil, s'han utilitzat diferents models inter-
pretatius que s'han anat suplint i ampliant al
llarg del temps. Seguint Milner (1990), Gra-
cia i Musitu (1993) o Moreno (1996),
podríem fer la síntesi següent, ordenada cro-
nologicament:
• Model psicologic o psiquiatric: Durant els
anys seixanta les investigacions entom del
maltractament infantil es van centrar en les
característiques psicologiques del maltrac-
tament. Es defensava la hipotesi que els
pares que maltractaven els seu s fills eren
persones amb alteracions psicologiques
com l' esquizofrenia o la psicosi maníaca
depressiva, de tal manera que la presencia
d'aquests trastoms impedia als pares el
desenvolupar correctament el seu rol.
• Model sociologic: Durant els anys setanta
van comencar a sorgir investigadors que
pensaven que una perspectiva psicológica
era limitada, ja que ometia els factors
contextuals. Així van comencar a investi-
gar el context sociocultural en que té lloc
el maltractament. Sobretot es van centrar
en les actituds cultural s cap a la violencia
i en els factors estressants (condicions so-
cials i economiques i aillament social).
• Model sociointeraccional: Al voltant deIs
anys vuitanta es van voler superar les
perspectives anterior s perque assumien
les interaccions de manera unidireccional.
D'aquesta manera comencen a sorgir
investigacions centrades en el carácter
bidireccional de la interacció pares-fills,
que se centren en aspectes com els ante-
cedents de maltractament, l'ús excessiu
del castig físic, la reciprocitat de la con-
ducta agressiva, efectes de les caracte-
rístiques del nen ...
• Model ecologic o ecosistémic: Aquest
model pretén integrar totes les variables
emprades en els models anteriors a fi de
donar una visió de conjunt i una orga-
nització dels factors de risc del maltrac-
tament infantil. Aquest marc conceptual el
desenvolupen Garbarino (1977) i Belsky
(1980), basant-se en el model teoric que
va desenvolupar Brofenbrenner l' any 1977
sobre el desenvolupament huma i que
permet concretar quatre nivells ecologics
en que apareixen els factors de risc del
maltractament infantil. Aquests nivells
permeten integrar totes les variables que
han estat investigades per separat i donar
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una visió més globalitzada del problema,
ja que els maltractaments infantil s no es
poden relacionar exclusivament amb un
factor sinó amb la intervenció simultánia
de molts d'ells, els quals conformen un
ecosistema complex. Per a Belsky (1980),
el maItractament infantil esta determinat
per múltiples forces que actuen sobre
l'individu, la família, la comunitat i la cul-
tura en que la família esta immersa, de tal
manera que aquests múltiples determinants
estan ecologicament lligats entre ells.
EIs quatre nivells ecologics que permeten,
dones, ordenar de manera coherent els fac-
tors que intervenen en l' etiologia del mal-
tractament infantil que es dóna dins de la
família són:
• Desenvolupament ontogenétic: herencia
que els pares aporten a la situació familiar.
• Microsistema: característiques del context
immediat d'on es desenvolupa el maltrac-
tament.
• Exosistema: estructures socials que en-
volten i afecten el context immediat.
• Macrosistema: valors culturals i sistemes
de creences que permeten el maltracta-
ment a través de la seva influencia en els
altres tres nivells.
Així, en l' actualitat i des del model
ecologic, representat per autors com Belsky
(1980) o Casas (1989, 1994), es considera
que aquesta situació de maltractament pot
provocar desadaptacions psicosocials
precisament com a conseqüencia de la relació
establerta entre el nen i el seu entorn familiar,
caracteritzat per l' existencia d'uns factors de
risc que afavoreixen o compensen aquesta
desadaptació. Autors com McCord (1988),
Aber, Allen, Carlson et al. (1989), Erickson,
Egelan i Pianta (1989) o Youngblade i Belsky
(1990) situen el maltractament, d'acord amb
aquesta hipotesi, com l'inici d'un procés de
desadaptació social, inadaptació social i
delinqüencia.
3.2. Conseqüfmcies: Impacte
psicologic en els nens i les nenes
víctimes de maltractament
1 amb aixo arribem a les conseqüencies
que té per al nen i per a la nena el patir algun
tipus de maltractament o desatenció en el si
de la seva família. En general, la con-
seqüencia és, dones, l'inici de relacions in-
adequades amb els seus entorns socialitzadors
com ara l' escola, el barri o altres institucions
en les quals el nen es vulgui o s'hagi d'in-
tegrar, a més a més de les conseqüencies que
té en el seu desenvolupament personal.
A continuació veurem quines són aquestes
conseqüencies segons els resultats aportats
per Cerezo (1995).
En primer lloc, hem de destacar que
qualsevol de les tipologies de maltractaments
infantil s descrites fins ara provoquen ame-
naces i disfuncions en el desenvolupament
de les cornpetencies socials, cognitives,
afectives i comportamentals dels nens i de
les nenes.
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A 1'hora d'estudiar l'impacte dels mal-
tractaments en els infants hem de diferenciar
dos períodes evolutius. Un primer període
que se situa en 1'etapa d'educació infantil (O-
S), i un segon període que compren entre els
6 i els 12 anys i que per tant se situa en 1'eta-
pa d' educació primaria.
El primer període, que engloba la denomi-
nada primera infancia, es on les conse-
qüencies dels maltractaments comporten una
major gravetat a causa, entre altres raons,
de la fragilitat i vulnerabilitat dels nens i de
les nenes.
Durant la primera infancia, el procés
evolutiu de l'infant comporta canvis im-
portants tant en el seu creixement físic com
en el seu desenvolupament. Les conse-
qüencies produides per les situacions de
maItractaments poden ser de caire físic,
provocant situacions de subdesenvolupa-
ment, i de caire psicologic. Entre les con-
seqüencies de caire psicologic destacarem
tres arees principals, que se succeeixen de
manera cronologica; aquestes son: l' afecció,
els processos de diferenciació i la conducta
social amb el grup d'iguals.
• L'afecció: S'entén per afecció la relació
que s'estableix en la interacció entre la
mare i el seu fill o filla, durant el primer any
de vida. Aquesta relació ha de facilitar a
l'infant confort i seguretat. Les mares
abusadores manifesten comportaments
aversius, controladors id' interferencies
amb els seus fills i filles. Aquests com-
portaments i actitud s no faciliten la situa-
ció d'afecció, provocant en els nadons
dificuItats en el seu desenvolupament
evolutiu. Així, els nens i les nenes que han
estat víctimes de maltractaments presen-
ten situacions d' afecció insegura, plors i
situacions d'angoixa, intentant evitar o
rebutjar les interaccions amb la mare a
causa de les experiencies negatives i poc
gratificants que han tingut amb ella.
• El procés de diferenciació. Durant el
període compré s entre els 18 mesos i els
tres anys, els infants desenvolupen un
important procés evolutiu, basat en la
evolució del seu self autonom, i en l'inici
del procés de diferenciació d'un mateix
com a persona diferent dels altres, pre-
sentant sentiments cap a un mateix. En
aquesta etapa, si els nens i les nenes han
establert bons ni vells d' afecció s' inicia el
procés de reconeixement deis entoms més
imrnediats. Aquest contacte amb diferents
entorns ha de facilitar en l'infant una
millora en la seva seguretat personal i so-
cial. S'ha constatat que els nens i les ne-
nes que han estat víctimes d'abús i
d'abandonament durant aquest període
veuen afectat el seu desenvolupament emo-
cional i manifesten amb més freqüencia
que els altres nens i nenes reaccions
neutres o negatives davant de la seva
imatge personal i conductes menys entu-
siastes o de desobediencia en relació amb
els altres. Aspectes com el desenvolupa-
ment del llenguatge, especialment pel que
fa a la funció comunicativa, també poden
presentar diferents dificuItats en situa-
cions de maItractament.
• La conducta social amb iguals. El
comportament amb iguals i l' establiment
de les relacions socials amb aquests repre-
senta una fita evolutiva que inicia la seva
relleváncia en el període de l' educació in-
fantil. A partir dels tres anys, i fins als cinc,
els nens i les nenes comparteixen el lloc,
les activitats i els diferents objectes amb
altres infants, iniciant-se i consolidant-se
de manera progressiva situacions d'in-
tercanvi. Aquestes situacions d'intercanvi
són la base de les posteriors interaccions
socials. Diferents estudis han exposat que
els nens i les nenes, a partir dels dos anys
i que son víctimes d'abús físic, manifes-
ten agressivitat i evitació, i quan responen
ho fan de manera indirecta, apropant-se
per darrera o bé per un costat (George i
Main, 1979). EIs nens i les nenes víctimes
de maltractament presenten incompeten-
cia social en la interacció amb els iguals.
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Aquesta incompetencia es manifesta amb
conductes agressives i/o de retraíment
social.
La segona etapa, que correspon als nens
i nenes d' edats compreses entre els sis i els
dotze anys, es caracteritza per una paulati-
na integració dels infants a les xarxes de
suport social, la capacitat d' assumir res-
ponsabilitats, la construcció de processos psi-
colegies interns i la internalització del que es-
ta bé i el que esta malament (Cerezo, 1995).
Aquests processos se situen en el fun-
cionament emocional i cognitiu, el funcio-
nament comportamental i la cognició social.
• El funcionament emocional i cognitiu.
EIs nens i les nenes víctimes d' abusos fí-
sics i emocional s se situen en entorns fa-
miliars negatius que presenten alts nivells
de conflictivitat i relacions inestables i dis-
funcionals. Aquests entorns familiars es
corresponen al que Abramson, Seligman
i Teasdole (1978) -citats a Cerezo
(1995)- anomenen model de desempa-
rament apreso Aquest model estableix que
es desenvolupen símptomes depressius
quan l'infant percep que en la seva rela-
ció familiar un resultat positiu és molt im-
probable o un resultat negatiu és molt pro-
bable, i en aquesta situació ell no pot fer
res per variar el resultat. Diferents estudis
han mostrat que els nens i les nenes que
són víctimes d'abús mostren nivells signi-
ficativament superiors de simptomatolo-
gia depressiva i d' estil atribucional de-
pressiu que els nens i les nenes que no
estan sotmesos a aquestes situacions.
També manifesten un afecte negatiu en
relació amb el seu autoconcepte i les re-
lacions socials, així com un elevat grau de
culpabilitat interior Caixo em passa per-
que no sóc bo'). En definitiva, els nens i
nenes maltractats no es perceben a si
mateixos amb la seguretat habitual amb
que es manifesten els nens i nenes del seu
grup d'iguals.
• Funcionament comportamental. Les
Els drets
de I'infant
investigacions sobre maltractaments de
nens i nenes en edats escolars han
constatat que les víctimes d'abusos i de
desemparament manifesten un funcio-
nament comportamental problematic, ja
sigui degut a conductes externalitzables,
agressivitat física i verbal, hostilitat, petits
robatoris, mentides, absentisme escolar o
conductes internalitrables, conductes de-
pressives o autolesions, o bé la com-
binació de ambdós tipus de conducta. En-
cara que la situació de maltractament es
produeix en el si de la família, en la
interrelació paternofilial, hem de mencio-
nar que els entorns extrafamiliars i co-
munitaris poden esmorteir o bé potenciar
aquestes disfuncions conductuals.
• Cognició social i conducta entre iguals.
Si hem destacat la importancia de la con-
ducta entre iguals en el període de la pri-
mera infancia, per a un nen o una nena en
edat escolar desenvolupar-se de manera
apropiada dins del sistema social que con-
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forma el seu grup diguals és una de les
funcions més importants. La relació amb
el grup d'iguals facilita l'adaptació i
l' aprenentatge de situacions socials pos-
teriors. Encara que la violencia i la in-
estabilitat familiar que comporten les
situacions d'abús i d'abandó proporcio-
nen a l'infant un context advers per al
desenvolupament de la comprensió de les
situacions interpersonals i de la seva con-
ducta social. Així dones, les relacions deis
nens i de les nenes víctimes de mal-
tractaments amb els seus companys re-
flecteixen poca comprensió d' aquestes
relacions i una conducta desadaptativa i
socialment incompetent (Cerezo, 1995).
Encara que en l' actualitat no es tinguin
dades contrastades es pot extrapolar que
una interacció social primaria deficient i
aversiva afecta el desenvolupament dels
nens i de les nenes en aspectes cognitius
relatius al processament dels inicis i de les
claus de la interacció social.
4. Actuacions davant les situacions
de maltractament infantil familiar
Fins ara, en aquest treball hem exposat
quins són els tipus i les tipologies de mal-
tractaments infantils, així com quin pot ser
l'impacte social i psicopedagogic sobre
aquest nens i nenes. En aquest punt pre-
sentarem diferents actuacions adrecades a
poder desenvolupar accions de detecció,
intervenció i derivació davant possibles si-
tuacions de maltractament infantil.
Abans de presentar diferents actuacions
voldríem fer esment de dos aspectes. D'una
banda, la importancia del treball multi-
disciplinari a l'hora de fer aquestes actua-
cions i, d' altra banda, el fet que les accions
que es desenvolupin s'han d'incloure dins
d'una perspectiva preventiva.
Com hem assenyalat anteriorment les pro-
blemátiques derivades de les situacions de
maltractaments infantils comporten interven-
cions des de diferents ambits, és a dir, ac-
tuacions multidisciplinaries. Aquest treball
proposa com a principal objectiu una única
línia d'actuació entre els diferents professio-
nals que aborden, des de diferents ambits
disciplinaris, una mateixa problemática.
El treball multidisciplinari s'ha de desen-
volupar en xarxa, i així s'han de plantejar
entre d' altres les qüestions següents: la ne-
cessitat de fer reunions periodiques on es
promogui la col-laboració, la coparticipació
i la proximitat relacional entre els diferents
professionals.
El segon aspecte que volem destacar en
aquest punt és que les intervencions que es
facin s'han de desplegar des de la perspec-
tiva de la prevenció. Tal com planteja Ca-
plan, la prevenció es pot c1assificar en: pre-
venció primaria, prevenció secundaria i
prevenció terciaria. En aquest artic1e farem
referencia als dos primers aspectes de la
classificació.
La prevenció primaria té com a finalitat
evitar l'aparició d'una situació problemática
concreta així com la dels possibles factors
de risco La prevenció primaria va adrecada a
tota la població, essent els seus principal s
objectius la promoció i la protecció dels nens
i de les nenes. El carácter de la prevenció
primaria és, per tant, dinamitzador i educatiu.
La prevenció secundaria, que diferents
autors associen amb el concepte de trae-
tament, pretén retardar les situacions de risc
abans que aquestes apareguin o bé es
cronifiquin. EIs objectius són la detecció
precoc, el diagnostic i el tractament imme-
diat, en aquells casos en que els nens i les
nenes viuen una situació inicial de maltrac-
tament. El carácter de la prevenció secunda-
ria es basa en la intervenció.
Partint d' aquests definicions, veurem a
continuació algunes de les intervencions que
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s' estant fent actualment per prevenir el
maltractament infantil.
4. l. Prevenció primaria: diferents
actuacions i el paper de I'escola
Entre les actuacions centrades en l' ambit
de la prevenció primaria destacarem les
accions de sensibilització i d'informació
adrecades tant als nens i a les nenes com a
la pobIació en general.
En aquest sentit hem de destacar les
campanyes de divuIgació, des de diferents
ambits, de la Convenció deIs Drets dels
Infants aprovada per l'assemblea de les NU
(de la qual durant l' any 1999 se celebra el
IOe aniversari de l'aprovació). El coneixe-
ment per part dels nens i de les nenes dels
seus drets els ha de permetre conéixer i
reconeixer els seus drets i deures com a
subjectes actius de la societat.
D' altres actuacions més especifiques en
l'ambit de la prevenció primaria fan referencia
a la publicació i divulgació de llibres com: El
llibre d'en Pau, El Secret de l'Anna i de la
edició dels vídeos Sentir que sí. Sentir que no.
El !libre d'en Pau és una guia per a
I' abordatge del maltractament en la infancia
per als professionals de la salut.
El Secret de l'Anna i els vídeos Sentir que
sí. Sentir que no pretenen facilitar el dialeg
entre els infants i els adults sobre situacions
d'abús sexual. Donant eines que permetin
conversar sobre aquests temes, ensenyant
als infants a oposar-se a aquelles situacions
que els siguin desagradables i, a la vegada,
aprenent a sol-licitar ajuda quan se sentin
superats per aquestes circumstancies.
Tant en un cas com en un altre es tracta de
materials adrecats a la població en general per
aconseguir una sensibilitat més gran i més
capacitat d'actuar en conseqüéncia.
Dret al desenvolupament (Dessine-moi un droit de
l'hornme. Les éditions de l'e.i.p.i.
Quin és el paper de l'escola en aquest ni-
vell de prevenció primaria? Perque l' escola
sigui compensadora de les caréncies familiars
i pugui ser una institució preventiva, López
(1995:42) proposa les mesures següents:
• Característiques organitzatives i de funcio-
nament: participació activa deIs alumnes en
les decisions, metodologia activa, discipli-
na inductiva, coherencia entre el currícu-
lum formal i l' ocult, professors i pro-
fessores que reforcin i donin seguretat als
i les alumnes.
• Promotora del desenvolupament de ea-
racterístiques individuals que siguin fac-
tors protectors del maltractament: auto-
estima, percepció del control sobre el que
succeeix, habilitats socials ...
• Educació infantil: els nens i les nenes amb
mancances afectives es veuran molt
beneficiats per l' assistencia a una escola
infantil que doni la possibilitat d' establir
vincles afectius i que sigui sensible a la




el paper de I'escola
En l' ambit de la prevenció secundaria, i
més concretament en relació amb el món
escolar, les actuacions més destacades són
aquelles que fan incidencia en la detecció,
actuació i derivació de possibles situacions
de maltractament infantil.
L'escola pot detectar precocment possi-
bles situacions de maltractament a través dels
indicadors físics d'aquest maltractament o a
través de les característiques de l' impacte
psicologic que presenten els nens i les nenes
que en són víctimes, i pot inicar possibles
actuacions a través de diferents circuits de
coordinació i de derivació.
Insistim, pero, que aquestes actuacions
s'han de plantejar des d'una perspectiva de
treball multidisciplinari, implicant-hi profes-
sionals de l' ambit educatiu, dels serveis so-
cials i del camp de la salut.
En aquest punt presentarem possibles
circuits a l'hora d'abordar les problematiques
d'absentisme escolar' i/o d'altres tipus de
negligencia i maltractament.
En les situacions d' absentisme escolar i/o
d'altra forma de negligencia o abús és el
mestre o la mestra qui ho detectara en prime-
ra instancia i, per tant, qui fara una primera
avaluació per determinar quin ha estat el tipus
de negligencia i analitzar si aquest és degut
a problematiques propies de l'infant i del seu
5. Segons Inglés (1994), l'absentisme escolar es con-
sidera una forma de maltractament infantil en tant
que representa una negligencia educacional per part
deIs pares, que pot afectar el desenvolupament
cognitiu i social del nen. Ens referim a absentisme
escolar quan un nen o una nena que ha estat
previarnent inscrit en una escola no hi assisteix,
diferenciant -lo de les situacions de desescolarització,
que es produeixen quan l'infant no ha estat inscrit
anteriorment.
entorn més immediat O bé si ha estat degut
a problematiques de l' entorn escolar.
Si la problemática detectada se situa en
l' ambit escolar sera una intervenció per part
del mateix mestre o mestra, de l'equip di-
rectiu, dels equips psicopedagogics o en
darrera instancia del consell escolar o de la
inspecció educativa l'encarregada de presen-
tar alternatives a aquesta situació.
D'altra banda, si la problemática s'inscriu
fora de l' ambit estrictament escolar els cir-
cuits d' actuació a utilitzar es plantejaran ba-
sant-se en el treball multidisciplinari. Quan
la problemática a abordar és de caire familiar
s'haura de fer una intervenció coordinada
entre l' escola i els serveis socials d' atenció
primaria. En aquesta intervenció s'hi han de
veure implicats els diferents equips que
actuen directament amb la família i amb
l'infant.
Si aquesta intervenció no és suficient, es
fara necessaria la intervenció conjunta amb
els serveis socials especialitzats. L'Equip
d' Atenció a la Infancia i l' Adolescencia
(EAIA) iniciara un procés d'intervenció amb
la família i solament en els casos més greus
caldra abordar alguna mesura tecnicoadmi-
nistrativa per part de la Direcció General
d' Atenció a la Infancia, sempre amb la finali-
tat de dur a terme les mesures tecniques i
legals més adients per facilitar el procés de
socialització del nen i de la nena.
En el gráfic 4 de la pagina següent es
presenta una proposta de circuit d'intervenció
a utilitzar en aquestes situacions, tot adaptant
la proposta d'Inglés (1994).
5. A mode de conclusió
El problema dels maltractaments és un
problema de tots: l'escola no pot quedar al
marge d'una actuació social en XARXA.
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nen relació amb el nen i la nena han d' es-
tar en constant relació i coordinació entre
ells per a la detecció i intervenció: serveis
socials d' atenció primaria, equips d' atenció
a la infancia i I'adolescéncia, centre d'a-
tenció primaria de salut, escola, serveis
d'atenció a toxicomanies ... , tots hi tenen
el seu paper.
• Un problema multifactorial, una família
multiproblematica, requereix una inter-
venció interdisciplinaria: mestres, metges
i metgesses, educadors i educadores,
treballadors i treballadores socials, psi-
colegs, pedagogs, psicopedagogs, anima-
dors ... Com hem vist, les causes i les
conseqüencies del maltractament no són
úniques ni lineals; de nou es constata la
necessitat d' abordar el problema des de
diferents disciplines, perque la solució no
esta solament en una d'ells.
• És indispensable la participació i la im-
plicació dels pares i mares i infants en la
solució del problema; no es tracta d'im-
posar solucions professionals, sinó, en la
mesura del possible, de motivar i fer par-
ticipar en les decisions per a la millora els
protagonistes de la situació.
• La negligencia és la forma de mal-
tractament més facilment detectable; re-
cordem, pero, que els tabús socials, el
secretisme familiar, la dificultat d'inter-
pretar indicadors... fan complicada la
detecció dels altres subtipus i, per tant, que
el seu nombre en les estadístiques sigui
inferior.
• Fent un pas endavant, la nova llei 8/1995
d' atenció i protecció dels infants i ado-
lescents amplia la regulació de les situa-
cions en que els nens poden patir algun
atemptat contra els seus drets a aquelles
que es donen fora de la farrulia. Fora de
l' ambit familiar també es poden donar
maltractaments: el sistema educatiu, la
publicitat, els mass media, 1'urbanisme,
1I0csde lIeure, el medi ambient. .. , formen
part de l' entorn social del nen i de la nena
i poden atemptar contra els drets recollits
en la Convenció de Drets de la Infancia o
bé ajudar al seu compliment, prevenint i
afavorint el benestar dels nostres nens i
nenes.
• En aquest any que se celebra el Xe ani-
versari de l' aprovació per part de l' As-
semblea de les Nacions Unides de la Con-
venció dels Drets del Nen, fem d'aquesta
Convenció una eina de prevenció i de
sensibilització per part de tothom per a la
protecció i promoció dels nens i de les
nenes.
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